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 METODA OPREDELITVE ŠTEVILA FUNKCIONALNIH 
REGIJ: APLIKACIJA NA RAVNEH NUTS 2 IN NUTS 3 
V SLOVENIJI
A METHOD TO DEFINE THE NUMBER OF FUNCTIONAL REGIONS: 
AN APPLICATION TO NUTS 2 AND NUTS 3 LEVELS IN SLOVENIA
Samo Drobne, Marija Bogataj
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V prispevku predlagamo metodo za opredelitev 
števila in sestave funkcionalnih regij v državi. Pri 
metodi za odločanje glede števila funkcionalnih regij 
se upoštevata zahteva po bolj izenačeni vrednosti 
ekonomskih kazalnikov med regijami (povprečna 
variabilnost bruto plače na prebivalca med regijami 
naj bo minimalna) ter evropsko priporočilo glede 
števila prebivalcev v regiji. S predlagano metodo smo 
analizirali regije na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v 
Sloveniji v obdobju 2000–2010. V aplikaciji predlagane 
metode smo iskali podobno razvite regije (čim manjšo 
neenakost med regijami).
ABSTRACT
In the article, we suggest a method of decision-
making about the number and composition of 
functional regions in the state. The method considers 
the economic variable of the average monthly gross 
earnings per capita in the functional region (the 
variability between regions should be minimal) as well 
as the guidelines for the population size of the regions. 
The method was applied to analyse regions at NUTS 
2 and NUTS 3 levels in Slovenia in 2000–2010. In 
our application we are looking for equally developed 
regions (with the smallest disparities between regions 
possible).
1  UVOD
Koncept regij je globoko zasidran v zgodovini Evrope. Še preden je tehnologija prometa omogočila 
nastanek in povezovanje nacionalnih trgov, so večino Evrope sestavljale gospodarsko avtonomne 
regije, katerih velikost je bila omejena z enodnevno dostopnostjo do regionalnega središča – 
peš ali z vozom z vprego. Le najbolj razvita mesta in mestne regije, predvsem obmorske, so 
lahko premostili fizične razdalje in postali del višjerazrednih, vseevropskih, trgovskih in drugih 
struktur moči. Šele proti koncu predindustrijske dobe so centralizirana državna gospodarstva 
zaradi krepitve osrednje birokratske moči nadomestila srednjeveške regije. Kasneje pa je proces 
etatizacije po Evropi dobil različne oblike (Maier, 2005). 
Danes se pojem regij pogosto nanaša na povezovanje v okviru Evropske unije (EU). Toda sam 
koncept regije različni akterji razumejo zelo različno. Administrativne in statistične regije so 












































































































































teritorij in bile primerljive velikosti. V nasprotju s togimi administrativnimi regija pa so 
funkcionalne regije nekega gospodarstva in/ali družbe proizvod medsebojnih odnosov, ki se z 
razvojem tehnologij in investicij v prostor spreminjajo, so zelo raznolike v smislu velikosti in 
števila prebivalstva, lahko se prekrivajo, po drugi strani pa tudi ni nujno, da homogeno prekrijejo 
celotno obravnavano ozemlje.
Ball (1980), Casado-Diaz (2000), Andersen (2002) in Karlsson in Olsson (2006) so pokazali, da 
standardno opredeljene administrativne regije, ki jih države uporabljajo za oblikovanje politike, 
dodeljevanje virov in raziskave, ne dajejo popolnih informacij o dejanskih razmerah v nekem kraju 
ali regiji. Zato se je pojavila težnja po opredelitvi in zamejitvi funkcionalnih regij. Funkcionalna 
regija je regija, za katero je značilna strnjenost dejavnosti in notranje prometne infrastrukture, 
ki omogoča veliko mobilnost ljudi, proizvodov in naložb znotraj meja medsebojnega vpliva. 
Poglavitna značilnost funkcionalne regije je integrirani trg dela, na katerem so dnevna mobilnost 
delavcev, iskanje zaposlitve in povpraševanje po delu v regiji veliko bolj intenzivni kot med regijami 
(Laan in Schalke, 2001; Karlsson in Olsson, 2006). Prepoznavanje in zamejitev funkcionalnih 
regij sta zato pogosto odvisna od razmer na lokalnih trgih dela (Smart 1974; Coombes in sod., 
1986; Casado-Diaz, 2000; OECD, 2002; Karlsson in Olsson, 2006; Cörvers in sod., 2009; Farmer, 
2009) in jih gospodarski pretresi, kot je zadnja kriza, lahko porušijo.1 
Cilj funkcionalne regionalizacije je torej opredeliti geografske enote, v katerih poteka večina 
interakcij med delavci, ki iščejo zaposlitev, in delodajalci, ki zaposlujejo (tj. opredeliti meje, 
prek katerih relativno malo ljudi potuje med svojim domom in delovnim mestom). Takšne 
funkcionalno sklenjene regije so zanimive za ekonomiste dela, ki opravljajo raziskave na 
različnih regionalnih in lokalnih ravneh, ter za različne službe državne, regionalne in lokalne 
uprave (Ball, 1980; Casado-Diaz, 2000). Prav tako so tokovi delavcev vozačev pomembni pri 
načrtovanju prometa, bivališč in druge infrastrukture. Lokalni trgi dela (tj. funkcionalne regije na 
lokalni ravni) so bili spoznani kot glavno merilo za merjenje razmer na trgu dela, zato so idealna 
geografska območja za poročanje razčlenjenih številk o trgu dela in prepoznavanje območij, ki 
jim namenjamo različne pomoči. V Združenem kraljestvu so funkcionalno opredeljene regije 
uporabili tudi za reorganizacijo lokalne uprave, v Italiji pa za razmejitev industrijskih območij 
(Casado-Diaz, 2000).
V literaturi je mogoče zaslediti več različnih postopkov funkcionalne regionalizacije (npr. Masser 
in Brown, 1975, 1977; Slater, 1981; Coombes in sod., 1986; Florez-Revuelta in sod., 2008; 
Farmer in Fotheringham, 2011). Nedavno je bil v Karlsson in Olsson (2006) opravljen pregled 
različnih pristopov k razmejitvi funkcionalnih regij. Po drugi strani Farmer in Fotheringham 
(2011) prepoznavata tri splošne skupine postopkov funkcionalne regionalizacije: (1) hierarhično 
razvrščanje v skupine (angl. hierarchical clustering), (2) večstopenjsko združevanje (angl. 
multistage aggregation) in (3) združevanje okoli središč (angl. central place aggregation). Ne 
glede na pristop oziroma metodo pa je cilj postopkov funkcionalne regionalizacije opredeliti 
1 Nekatere študije primera zamejitve funkcionalnih regij so v Mitchell in sod. (2007) za Avstralijo, v Persyn in Torfs (2011) za Belgijo, v Tomaney 
in Ward (2000); Feldman in sod. (2006); Bond in Coombes (2007) za Anglijo, Wales in Škotsko, v Papps in Newell (2002) za Novo Zelandijo, 
v Laan (1991); Van der Zwan in sod. (2005); Cörvers in sod. (2009) za Nizozemsko, v Karlsson in Olsson (2006) za Švedsko, v Casado-Diaz 
(2000) za Španijo, v Killian in Tolbert (1993) za Združene države Amerike in v novejših študijah za Slovenijo v Drobne in sod. (2009a, 2009b, 
2010); Drobne in Konjar (2011); Konjar (2009); Konjar in sod. (2010); Pogačnik in sod. (2009, 2011); Bajt (2010).































čim več možnih funkcionalnih regij, za katere veljajo določene operativne in statistične omejitve 
(Farmer, 2009).
Glavna omejitev številnih postopkov funkcionalne regionalizacije pa se kaže v nezmožnosti 
za neposreden izbor števila funkcionalnih regij k. Nedavno je Farmer (2009) izdelal pregled 
pristopov k opredelitvi števila funkcionalnih regij: (1) nekateri pristopi zahtevajo, da je 
vrednost števila funkcionalnih regij k določena a priori (npr. Brown in Holmes, 1971; Masser 
in Scheurwater, 1980; Cörvers in sod., 2009), (2) pri drugih pristopih se k določi z uporabo 
ad hoc ocen podatkov, pri čemer subjektivne ocene konfiguracije funkcionalnih regij pogosto 
temeljijo na avtorjevem dojemanju lokalnih okolij in posebnih vsebin aplikacije za določitev 
optimalnega števila funkcionalnih regij (Farmer, 2009), (3) v tretjo skupino spadajo mrežne 
metode, s katerimi se opredeli skupnostna struktura neke mreže.2 
Kot smo omenili, je pristopov za zamejitev funkcionalnih regij več. V tem članku analiziramo 
funkcionalne regije v Sloveniji, opredeljene s hierarhičnim razvrščanjem v skupine po metodi 
Intramax (Masser in Brown, 1975, 1977; Masser in Scheurwater, 1980) z izvirnim dodajanjem 
družbeno-ekonomskih kriterijev, jih primerjamo z administrativnimi regijami na ravneh NUTS 
2 in NUTS 3 v Sloveniji ter predlagamo metodo za odločanje o številu funkcionalnih regij v 
državi. Funkcionalne regije so po značaju heterogene, saj delavci vozači prihajajo z območij 
z manj delovnimi mesti na območja z večjo ponudbo dela. Predlagana metoda za opredelitev 
»primernega« števila funkcionalnih regij v državi temelji na iskanju (lokalnih) minimumov v 
variabilnosti družbeno-ekonomskih parametrov, ki vplivajo na kriterialno funkcijo, med regijami 
(oziroma (lokalnih) maksimumov v variabilnosti parametrov v regijah). V aplikaciji predlagane 
metode analiziramo administrativne regije na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v Sloveniji. Slovenija se 
je leta 2004 priključila EU. Zato smo za aplikacijo predlagane metode izbrali naslednja dvoletna 
časovna obdobja: 2000–2001, 2004–2005 ter zadnje obdobje, za katero so bili na voljo podatki, 
to je obdobje 2009–2010. Izbor takšnega časovnega obdobja analize omogoča tudi ugotavljanje 
vpliva gospodarske krize na sestave funkcionalnih regij v državi. 
1.1 NUTS-regije v Sloveniji
Razvrstitev NUTS (nomenklatura statističnih teritorialnih enot) je hierarhičen sistem za členitev 
gospodarskega ozemlja EU za potrebe (a) zbiranja, razvoja in usklajevanja regionalnih statistik 
EU; (b) družbeno-ekonomskih analiz regij in (c) oblikovanja regionalnih politik EU (ES, 2003; 
2007). Za namene družbeno-ekonomskih analiz so bile vzpostavljene tri ravni regij znotraj vsake 
države članice EU: (b1) velike družbeno-ekonomske regije na ravni NUTS 1, (b2) osnovne regije 
za izvajanje regionalnih politik na ravni NUTS 2 in (b3) manjše regije za izvajanje posebnih 
analiz na ravni NUTS 3. Za potrebe oblikovanja regionalnih politik EU so bile: (c1) regije, 
upravičene do pomoči iz strukturnih skladov (cilj 1), uvrščene na raven NUTS 2; (c2) regije, 
upravičene na podlagi drugih prioritetnih ciljev, so bile večinoma uvrščene na raven NUTS 3; 
(c3) kohezijsko poročilo pa je bilo do zdaj večinoma pripravljeno na ravni NUTS 2. V sedanji 
2 Skupnostna struktura se oblikuje tako, da se vozlišča v mreži oblikujejo v skupine visoke povezanosti po povezavah znotraj skupine ter nizke 
povezanosti po povezavah med skupinami. V mrežnih metodah ciljna funkcija Q neposredno meri kakovost določene razvrstitve v skupine, 
kar omogoča samodejno izbiro optimalnega števila skupin (ali funkcionalnih regij) k v mreži, z izborom take razporeditve skupin, da je Q 






















































































klasifikaciji NUTS, veljavni od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2011, je 97 regij na ravni NUTS 
1, 271 regij na ravni NUTS 2 in 1303 regije na ravni NUTS 3 (Eurostat, 2011). Na ravni NUTS 
0 so opredeljene državne meje držav članic EU. 
V Sloveniji je na ravni NUTS 0 in NUTS 1 samo ena regija: celotna država. Za izvajanje regionalnih 
politik na ravni NUTS 2 je Slovenija razdeljena v dve regiji, imenovani tudi »makroregiji« ali 
»kohezijski regiji«, na ravni NUTS 3 pa je Slovenija členjena v dvanajst »statističnih regij«, 
imenovanih tudi »razvojne regije« (SORS, 2011a; glej sliko 1). Vzhodna (SI01) in zahodna (SI02) 
kohezijska regija sta bili predlagani z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
leta 2005 ju je potrdila Vlada Republike Slovenije. V Vzhodni Sloveniji so naslednje razvojne 
regije (na ravni NUTS 3): Pomurska regija (01), Podravska regija (02), Koroška (03), Savinjska 
regija (04), Zasavska regija (05), Spodnjeposavska regija (06), Jugovzhodna Slovenija (07) in 
Notranjsko-kraška regija (10). V Zahodni Sloveniji so naslednje razvojne regije (na ravni NUTS 3): 
Osrednjeslovenska regija (08), Gorenjska regija (09), Goriška regija (11) in Obalno-kraška regija 
(12). Medtem ko kohezijski regiji obstajata šele od 1. januarja 2008, je prva različica statističnih 
regij nastala že v sredini 70. let prejšnjega stoletja. Takrat so bile statistične regije določene za 
potrebe regionalnega planiranja in sodelovanja med različnimi sektorji. Prva regionalizacija 
statističnih regij je temeljila na izčrpni analizi gravitacijskih območij trgov dela, gravitacijskih 
območij učencev, dijakov in študentov ter gravitacijskih območij ponudbe in povpraševanja po 
blagu in storitvah v dvanajstih regijskih in podregijskih središčih; to je tudi razlog, da so bile 
slovenske regije na ravni NUTS 3 dolgo zelo stabilne (SORS, 2011a). Slika 1 prikazuje dve 
kohezijski regiji, dvanajst statističnih regij in 210 občin v Sloveniji na začetku leta 2011.
Slika 1: Dve kohezijski regiji in dvanajst statističnih regij v Sloveniji na začetku leta 2011 (ES, 2003, 2007; 






















































































2  GRADIVO IN METODOLOGIJA
Delavec vozač (tudi delovni migrant) je zaposlena oseba, katere teritorialna enota delovnega 
mesta ni enaka teritorialni enoti prebivališča. Za potrebe naše aplikacije smo izvedli analizo 
medobčinskih delavcev vozačev v Sloveniji. Vir podatkov je bil Statistični register delovno aktivnega 
prebivalstva (SRDAP), ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije (SURS). V SRDAP so 
vključene zaposlene osebe, ki prejemajo plačo, ali samozaposlene osebe, ki so stare vsaj 15 let in 
so na podlagi pogodbe o zaposlitvi obvezno socialno zavarovane oziroma so v delovnem razmerju 
na območju Republike Slovenije. Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena za nedoločen ali določen 
čas, s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega (SORS, 2011b).
Tu bi želeli navesti dve metodološki opombi; prvič, v obravnavanem obdobju 2000–2010 se 
je število občin dvakrat spremenilo: leta 2002 je bila ustanovljena ena nova občina, leta 2006 
pa sedemnajst novih občin. Število obravnavanih občin je bilo torej: 192 občin v obdobju 
2000–2001, 193 občin v obdobju 2002–2005 in 210 občin v obdobju 2006–2010. In drugič: v 
SRDAP-ovih podatkih za obdobje 2000–2008 je za prebivalce Republike Slovenije upoštevano 
stalno prebivališče, za tujce pa zgolj začasno prebivališče. Od leta 2009 pa je za vse osebe najprej 
upoštevano začasno prebivališče in šele nato njihovo stalno prebivališče.
Za analizo funkcionalno opredeljenih regij ter njihovo primerjavo z normativno določenimi 
regijami na ravni NUTS 2 in NUTS 3 v Sloveniji smo funkcionalne regije modelirali z metodo 
Intramax, ki spada med metode hierarhičnega razvrščanja v skupine. Postopki regionalizacije, ki 
temeljijo na hierarhičnem razvrščanju v skupine, so se prvič pojavili v 70. in 80. letih prejšnjega 
stoletja kot alternativa bolj ad hoc metodam. Metode hierarhičnega razvrščanja v skupine 
vključujejo tehnike markovskih verig po Brown in Holmes (1971) kot tudi pristope po Masser 
in Brown (1975, 1977) ter Masser in Schuerwater (1980), ki temeljijo na izboljšavah Wardovih 
(1963) postopkov hierarhičnega združevanja (Farmer, 2011). 
Metoda Intramax, ki sta jo uvedla Masser in Brown (1975) in jo nekaj let kasneje še izboljšala 
(Masser in Brown, 1977; Masser in Schuerwater, 1980), izvaja regionalizacijo na podlagi matrike 
interakcij. Cilj metode Intramax je maksimizirati delež v skupini interakcij v vsakem koraku 
združevanja v skupine, ob upoštevanju variacij v seštevkih vrstic in stolpcev v matriki interakcij. V 
postopku združevanja v skupine se v vsakem koraku združi par območij, v našem primeru občin, 



















 predstavlja interakcijo med izvorom i in ponorom j, 
j
iji TO  je seštevek vseh interakcij 
po izvoru i, 
i
ijj TD  je seštevek vseh interakcij po ponoru j ter Dj > 0. Pri tem število interakcij 
razumemo kot število potovanj na delo v skladu s predhodnim opisom.
Analiza Intramax se izvede po korakih. V vsakem koraku se združi par območij, med katerimi 























































































novo, združeno območje. V naslednjem koraku prevzame to novo, združeno območje vlogo 
prejšnjih dveh območij. Ta postopek se ponavlja, dokler ni vseh N območij po N — 1 koraku 
združenih v eno območje (regijo) in vse interakcije postanejo notranje.
V analizi smo funkcionalne regije v Sloveniji modelirali s programom Flowmap (Breukelman in 
sod., 2009), ki vsebuje algoritem metode Intramax. V programu Flowmap je rezultat modeliranja 
po postopku Intramax poročilo v obliki preglednice in dendrograma, ki kaže, katere občine so 
združene v funkcionalno regijo in kako so združene. Za vsako obravnavano leto (2000, 2001, 
2004, 2005, 2009 in 2010) smo modelirali 29 sistemov z od 2 do 30 funkcionalnimi regijami 
(skupno torej 174 sistemov funkcionalnih regij). Te sestave funkcionalnih regij smo uporabili 
za razvoj meril za odločanje o »primernem« številu funkcionalnih regij v Sloveniji. Pri tem smo 
upoštevali (a) demografsko merilo smernic EU glede velikosti regij na ravni NUTS 2 in NUTS 
3 ter (b) merilo podobne ekonomske razvitosti regij.
V preglednici 1 so podane smernice EU glede velikosti regij na ravneh NUTS. Pragovi, podani 
v preglednici, so smernice za določitev regije, vendar se ne uporabljajo dosledno.
Raven Najmanjše število prebivalcev 
v regiji
Največje število prebivalcev v 
regiji
NUTS 1 3.000.000 7.000.000
NUTS 2    800.000 3.000.000
NUTS 3    150.000    800.000
Preglednica 1: Smernice glede ustanovitve regij na ravneh NUTS 1–3 (ES, 2003; Eurostat, 2011).
Najbolj pogosto uporabljeno ekonomsko merilo v različnih analizah regionalnega razvoja je bruto 
domači proizvod (BDP). Gospodarsko uspešnost lahko določimo na tri načine, ki bi praviloma 
morali dati enak rezultat. To so proizvodni pristop (metoda dodane vrednosti), dohodkovni 
pristop in izdatkovni pristop. Dohodkovni pristop meri BDP kot vsoto dohodkov, ki jih podjetja 
plačujejo gospodinjstvom za proizvodne dejavnike najema, plač za delo, obresti za kapital, rent in 
dobička od podjetništva. Praviloma se BDP meri le za regije na ravni NUTS 3 ali višje. Podatkov o 
BDP za nižje regionalne ravni ni. Zato smo kot merilo gospodarske uspešnosti izbrali povprečno 
mesečno bruto plačo na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, v občini ponora tokov (SORS, 











mPOPfrPOP )()( , (3)
kjer je GEAR_PE(m) povprečna mesečna bruto plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, v 























































































regiji, POP(m) je število prebivalcev v občini in 
fr
 označuje vsoto po občinah, ki jih pripišemo 
funkcionalni regiji  fr.
Model odločanja o številu funkcionalnih regij na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 temelji na 
variabilnosti povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi regijami in 










kjer je k število funkcionalnih regij v državi, CV
GEAR_PC(fr)
 je koeficient variacije povprečne mesečne 
bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi regijami, CD
POP(fr)
 je koeficient odstopanja števila 
prebivalcev v regiji glede na smernice EU, w je utež za ekonomsko merilo, 1 — w je utež za merilo 
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 standardni odklon povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med 
funkcionalnimi regijami, m
GEAR_PC(fr) 
je povprečje povprečnih mesečnih bruto plač na prebivalca 
v funkcionalnih regijah, POP(r)
min
 je najmanjše število prebivalcev v regiji glede na smernice EU 
in POP(r)
max
 je največje število prebivalcev v regiji glede na smernice EU. 
V modelu (4) izhajamo iz predpostavke, da si želimo družbenoekonomsko podobno uspešne 
regije (variabilnost povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi regijami 
je minimalna). Model (4) omogoča prilagodljivo analizo družbenoekonomskih in demografskih 
parametrov (s spreminjanjem uteži w). 
Pregled dejanskih regij na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v državah članicah EU in državah 
kandidatkah pokaže, da se smernice EU za regije na različnih ravneh NUTS ne upoštevajo 
dosledno. Zato smo posebej izvedli tudi analizo, pri kateri smo določili število funkcionalnih 
regij na podlagi zgolj »lokalnega« družbenoekonomskega merila podobne ekonomske razvitosti 
























































































Z uporabo modela odločanja o številu funkcionalnih regij na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 se 
je utež   spreminjala od 0 do 1 za 0,1. Rezultati predlaganega števila funkcionalnih regij na 
ravneh NUTS 2 in NUTS 3 so v preglednicah 2 in 3. Rezultati kažejo, da ob uporabi šibke 
ali srednje uteži za variabilnost povprečne mesečne bruto plače na prebivalca v funkcionalni 
regiji (k = 2) na ravni NUTS 2 prevladujeta dve funkcionalni regiji (0 ≤ w ≤ 0,7), toda na ravni 
NUTS 2 so predlagane tudi tri funkcionalne regije (k = 3, če je w = 0,8) v letih 2009 in 2010 ter 
sedem funkcionalnih regij (k = 7, če je w = 1) v letu 2001. Ob koncu obravnavanega obdobja 
(2009–2010) se je predlagano število funkcionalnih regij gibalo od k = 2 (za 0 ≤ w ≤ 0,7) do 
k = 3 (za w = 0,8) in do k = 4 (za w ≥ 0,9). To pomeni, da merilo EU o velikosti prebivalstva v 
regiji izkazuje manj (k = 2) večjih funkcionalnih regij, medtem ko »lokalno« ekonomsko merilo 
»podobnih« regij predvideva število funkcionalnih regij, večje od dveh regij (k = 4 ali k = 3), tj. 
manjših, vendar družbenoekonomsko bolj uravnoteženih funkcionalnih regij na ravni NUTS 2 
v Sloveniji; glej preglednico 2.
min f(k=•,w=•) w











































































































































Preglednica 2: Predlagano število funkcionalnih regij na ravni NUTS 2 v Sloveniji glede na model odločanja 
(4) in različne uteži po obravnavanih letih
min f(k=•,w=•) w











































































































































Preglednica 3: Predlagano število funkcionalnih regij na ravni NUTS 3 v Sloveniji glede na model odločanja 






















































































Glede na model (4) je prevladujoče število funkcionalnih regij na ravni NUTS 3 pet funkcionalnih 
regij v Sloveniji (k = 5 za 0 ≤ w ≤ 0,8) za leta 2000, 2001, 2009 in 2010, predlagano največje 
število funkcionalnih regij pa je sedem (k = 7) za leto 2001 (za w ≥ 0,9) in tudi za leti 2009 in 
2010 (za w = 0,9); glej preglednico 3.
Rezultati modela odločanja (4) kažejo, da (velik) poudarek na smernicah EU glede števila 
prebivalcev v NUTS-regijah vodi k sistemom manjšega števila funkcionalnih regij, če pa si želimo 
družbenoekonomsko podobne regije (ustreznejša porazdelitev povprečne mesečne bruto plače 
na prebivalca med funkcionalnimi regijami), potem so ustreznejši sistemi večjega števila manjših 
funkcionalnih regij v Sloveniji. Iz preglednice 3 vidimo tudi, da je gospodarski vzpon v letih 2004 
in 2005 pri večjem poudarjanju družbenoekonomske enakosti zahteval več funkcionalnih regij, 
ko pa se je gospodarstvo »skrčilo«, so se tudi zahteve po številu regij vrnile na stare tire: večje 
regije lažje prenesejo gospodarske pretrese. Pregled dejanskih regij na ravneh NUTS 2 in NUTS 
3 v državah članicah EU in državah kandidatkah potrjuje dejstvo, da se smernice EU za regije na 
različnih ravneh NUTS ne upoštevajo dosledno. Tako je bila na primer najmanjša regija na ravni 
NUTS 2 v EU Aland (FI20) s povprečnim številom prebivalcev 26.500 v obdobju 2000–2009, 
največja regija na ravni NUTS 2 pa je bila Ile-de-France (FR10) s povprečno več kot 11 milijoni 
prebivalcev v obdobju 2000–2009 (glej sliko 2). Na ravni NUTS 3 je bila – poleg majhnega 
španskega otoka v Atlantiku (El Hierro, ES703) in švicarske regije Appenzell Innerrhoden 
(CH054) – najmanjša regija v EU Evrytania (GR243) s povprečnim številom prebivalcev 19.500, 
medtem ko je bila največja regija – poleg Istanbula (TR100) v kandidatki za priključitev – Madrid 
(ES300) s približno 5,8 milijona prebivalcev v povprečju v obdobju 2000–2009 (glej sliko 3). 
Na ravni NUTS 2 v Sloveniji je imela Vzhodna Slovenija (01) pribl. 1,1 milijona prebivalcev in 
Zahodna Slovenija (02) v povprečju pribl. 925.520 prebivalcev v obdobju 2000–2009. Na ravni 
NUTS 3 v Sloveniji je bila najmanjša regija Zasavska regija (05) z zgolj pribl. 45.540 prebivalcev, 
medtem ko je bila Osrednjeslovenska regija (08) največja regija na ravni NUTS 3 v Sloveniji s 
pribl. 501.280 prebivalcev v povprečju v obdobju 2000–2009 (glej preglednico 4). 
NUTS 2 NUTS 3
najmanjše največje najmanjše največje
Slovenija pribl. 925.520 pribl. 1.080.210 pribl. 45.540 pribl. 501.280
EU pribl. 26.500 pribl.11.390.600 pribl. 19.500 pribl. 5.803.570
Eurostat 800.000 3.000.000 150.000 800.000
Preglednica 4: Najmanjše in največje število prebivalcev v regijah na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v EU in 
Sloveniji v povprečju v obdobju 2000–2009 in smernice za ustanovitev regij na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 
(Eurostat, 2011; ES, 2003)
Sliki 2 in 3 prikazujeta povprečno število prebivalcev v obdobju 2000–2009 v regijah na ravneh 
NUTS 2 in NUTS 3 v državah članicah EU in državah kandidatkah. Razvidno je, da so v EU na 
ravneh NUTS 2 in NUTS 3 nekatere regije manjše, druge pa večje po površini kot v Sloveniji ter 
in da imajo nekatere manj, druge pa več prebivalcev. Dejstvo je, da bi bilo število regij v Sloveniji 
na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 lahko nižje ali višje, kot je. Zaradi tega smo v raziskavi preverili 





















































































med funkcionalnimi regijami, in iskali lokalne minimume obravnavanega ekonomskega parametra 
za sisteme z od 2 do 30 funkcionalnimi regijami v Sloveniji. Lokalni minimumi analiziranega 
parametra določajo sisteme ekonomsko podobnih funkcionalnih regij. Slike od 4 do 6 kažejo 
koeficient variacije povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi regijami 
glede na 29 sistemov z od 2 do 30 funkcionalnimi regijami v Sloveniji v letih 2000–2001, 
2004–2005 in 2009–2010. Na slikah so lokalni minimumi označeni s črnim krogom ali elipso, 
sive elipse pa označujejo sisteme funkcionalnih regij, ki so blizu lokalnim minimumom in bi 
bili prav tako lahko »primerni« sistemi funkcionalnih regij (z majhno variabilnostjo analiziranih 
ekonomskih parametrov med funkcionalnimi regijami).
Ekonomsko najbolj podobne funkcionalne regije v letih 2000 in 2001 so bile funkcionalne regije 
v sistemih s po 5, 14, 19, 21 in 25 funkcionalnimi regijami v državi. V bližini lokalnih minimumov 
je bilo več sistemov funkcionalnih regij s podobno homogenostjo med regijami; to so bili sistemi 
s po 4–6, 12–15, 17–19, 21–22 in 24–26 funkcionalnimi regijami. Leta 2004 in 2005, ko se je 
Slovenija pridružila EU, so se spremenili tudi medobčinski tokovi migracij v Sloveniji, ki so 
opredelili funkcionalne regije – predvsem za sisteme s po 9, 18 in 18 funkcionalnimi regijami. 
Najmanjša variabilnost povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi 
regijami je bila za sisteme s po 5–7 funkcionalnimi regijami (z lokalnim minimumom 6), 12–15 
funkcionalnimi regijami (z lokalnim minimumom 14) ter v sistemih s po 22–25 funkcionalnimi 
regijami (z lokalnim minimumom 22). Za zadnje obravnavano obdobje 2009–2010 so, glede na 
analizirani ekonomski parameter, najbolj stabilni sistemi funkcionalnih regij s po 3–4 (z lokalnim 
minimumom 4), 7, 12–14 (z lokalnim minimumom 14) funkcionalnimi regijami in sistem z 20 
oziroma 22 funkcionalnimi regijami v državi.
Po združevanju rezultatov (krivulje koeficienta variacije povprečne mesečne bruto plače na 
prebivalca med funkcionalnimi regijami) za vsa tri obravnavana obdobja na istem grafu (glej sliko 
7) smo ugotovili, kateri sistemi funkcionalnih regij so bili najbolj stabilni v celotnem desetletnem 
obdobju; to so bili sistemi s po 7 in 12–14 funkcionalnimi regijami (z lokalnim minimumom 14), 
za zadnja obravnavana obdobja pa tudi sistemi s po 3–4 funkcionalnimi regijami (z lokalnim 
minimumom 4), 19–20 funkcionalnimi regijami (z lokalnim minimumom 20) in sistem z 22 
funkcionalnimi regijami v Sloveniji.
S slike 7 je razvidno, da se sistem s 7 funkcionalnimi regijami v obdobju 2000–2010 ni bistveno 
spremenil – dejansko se je spremenil le med letoma 2000 in 2001, medtem ko je med letoma 
2001 in 2010 ostal enak. To nas je privedlo do ugotovitve, da je sistem s 7 funkcionalnimi 
regijami najbolj stabilen sistem funkcionalnih regij v Sloveniji. Sliki 16 in 17 prikazujeta sistem 
s 7 funkcionalnimi regijami v Sloveniji v letih 2001 in 2001–2010.
Slike od 8 do 17 prikazujejo sisteme funkcionalnih regij, modelirane z metodo Intramax; 
prikazani so sistemi z istim številom funkcionalnih regij, kot je število regij na ravneh NUTS 2 
in NUTS 3 (slike 8, 9, 12 in 13), sistemi funkcionalnih regij z lokalnim minimumom na ravneh 
NUTS 2 in NUTS 3 (slike 10, 11, 14 in 15) in nazadnje še sistem s 7 funkcionalnimi regijami, 
ki se je pokazal kot najbolj stabilen sistem funkcionalnih regij v letu 2000 oziroma v obdobju 























































































Slika 2: Povprečno število prebivalcev v regijah na ravni NUTS 2 v državah članicah EU in državah 
kandidatkah v obdobju 2000–2009 (v tisočih)
Slika 3: Povprečno število prebivalcev v regijah na ravni NUTS 3 v državah članicah EU in državah 























































































Slika 4: Koeficient variacije povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi regijami po 
sistemu funkcionalnih regij v Sloveniji v letih 2000 in 2001
Slika 5: Koeficient variacije povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi regijami po 























































































Slika 6: Koeficient variacije povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi regijami po 
sistemih funkcionalnih regij v Sloveniji v letih 2009 in 2010
Slika 7: Koeficient variacije povprečne mesečne bruto plače na prebivalca med funkcionalnimi regijami po 























































































Slika 8: Dve funkcionalni regiji v obdobjih 2000–2001, 2004–2005 in dve regiji na ravni NUTS 2 v Sloveniji 
(šifrant občin je v prilogi 1)
























































































Slika 10: Štiri funkcionalne regije v obdobjih 2000–2001, 2004–2005 in dve regiji na ravni NUTS 2 v 
Sloveniji (šifrant občin je v prilogi 1)
Slika 11: Štiri funkcionalne regije v obdobju 2009–2010 in dve regiji na ravni NUTS 2 v Sloveniji (šifrant občin 























































































Slika 12: Dvanajst funkcionalnih regij v letu 2000 in dvanajst regij na ravni NUTS 3 v Sloveniji (šifrant občin je 
v prilogi 1)
Slika 13: Dvanajst funkcionalnih regij v letih 2001, 2005, 2009–2010 in dvanajst regij na ravni NUTS 3 v 





















































































Slika 14: Štirinajst funkcionalnih regij v letih 2001 in 2005 in dvanajst regij na ravni NUTS 3 v Sloveniji (šifrant 
občin je v prilogi 1)
Slika 15: Štirinajst funkcionalnih regij v obdobju 2009–2010 in dvanajst regij na ravni NUTS 3 v Sloveniji 





















































































Slika 16: Sedem funkcionalnih regij v Sloveniji v letu 2000 (šifrant občin je v prilogi 1)























































































V prispevku smo predstaviti metodo za odločanje o številu funkcionalnih regij v državi. Izvedba 
algoritmov za razmejitev funkcionalnih regij v programski opremi omogoča hitro modeliranje 
več različnih sistemov funkcionalnih regij. Ob tem ne moremo prezreti vprašanja o »pravem« 
številu funkcionalnih regij. V predlaganem modelu za odločanje o številu funkcionalnih regij sta 
upoštevani dve merili: družbenoekonomsko merilo povprečne mesečne bruto plače na prebivalca 
v funkcionalni regiji, ki lahko zagotavlja bolj izenačeno kakovost življenja med regijami, in merilo 
smernic EU glede števila prebivalcev v regiji. Model bi lahko izboljšali ob upoštevanju drugih, 
bolj holističnih ekonomskih parametrov (npr. BDP), z vključitvijo dodatnega funkcionalnega 
merila v postopek odločanja (npr. potni stroški v funkcionalni regiji kot celoti ali v regijsko 
središče kot prihodnje administrativno središče) ali z združevanjem gravitacijskih pristopov v 
metodah razmejitve funkcionalnih regij, kar v bližnji prihodnosti nameravamo preučiti tudi sami. 
Ob uporabi tukaj predlaganega modela za primer Slovenije smo funkcionalne regije razmejili 
z uporabo metode Intramax in pri tem upoštevali tokove delavcev vozačev med občinami v 
Sloveniji v treh obdobjih: 2000–2001, 2004–2005 in 2009–2010. Rezultati modela kažejo, da 
smernice EU glede števila prebivalcev v NUTS-regijah določajo sisteme manjšega števila večjih 
funkcionalnih regij v državi, medtem ko »lokalno« ekonomsko merilo o družbenoekonomsko 
uravnoteženo razvitih regijah določa sisteme z višjim številom manjših funkcionalnih regij – to 
še posebej velja za obdobje gospodarske konjunkture. 
Rezultati modeliranja funkcionalnih regij Slovenije tudi pokažejo, da le-te večinoma niso skladne 
z upravno (nominalno) določenimi regijami na različnih ravneh analize. Večja nezdružljivost 
se pokaže ne zgolj pri manjšem številu funkcionalnih regij (npr. na ravni NUTS 2), temveč tudi 
pri večjem številu funkcionalnih regij v Sloveniji (npr. na ravni NUTS 3). To kaže na potrebo po 
bolj podrobni obravnavi neskladja med administrativnimi in funkcionalnimi regijami v Sloveniji. 
Morebitne nove administrativne regije v Sloveniji bi lahko razmejili z nadaljnjim preučevanjem 
medsebojnih odnosov, z gravitacijsko analizo trgov dela, območij izobraževanja in gravitacijskih 
območij ponudbe in povpraševanja po blagu in storitvah, in to ne le za zadnje obdobje, temveč 
tudi s preučevanjem dinamike. Reorganizacija strukture lokalne (in tudi regionalne) uprave po 
pristopu funkcionalne členitve regij je težka in draga. Če želimo, da oblikovalci različnih politik 
in odločevalci prepoznajo funkcionalno členjene regije kot pomembne, morajo le-te ponujati 
znatno višje koristi v primerjavi z administrativno (nominalno) opredeljenimi regijami (Cörvers 
in sod., 2009).
Zapletena teritorialna organizacija večine političnih in upravnih sistemov v državah članicah EU 
izhaja iz zgodovine in tradicije ter tudi iz močne politične volje. Večina pokrajinskih in okrožnih 
upravnih struktur je podedovana iz preteklosti in v njih se odražajo upravne entitete različnih 
družbenih sistemov. Iz različnih razlogov je pomembno, da se v novih državah članicah EU, 
v katerih ni vmesne ravni teritorialne upravne organizacije med državno in občinsko ravnijo, 
vzpostavi srednja raven regionalne uprave (Schrerrer, 2006; Drobne in sod., 2009a, 2009b). 
V zadnjih dveh desetletjih v Sloveniji poteka razprava o ustanovitvi administrativnih regij 























































































reorganizacije Slovenije je decentralizacija državnih funkcij in prenos pomembnega dela javnih 
zadev z državne na regionalno (pokrajinsko) raven. Omeniti je treba še dva pomembna cilja 
regionalizacije: uravnotežen regionalni razvoj (policentrični razvoj države) in mednarodno 
sodelovanje. Zadnja študija ocene stanja v prostoru Slovenije, ki jo izvaja Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD, 2011), prinaša ugotovitev, da »mora Slovenija okrepiti 
obstoječe regionalne strukture3 in na srednji rok razmisliti o zmanjševanju njihovega števila, saj 
se zdi to bolj smotrno kot vzpostavitev nove regionalne administrativne ravni«. Tukaj predlagana 
metoda za opredelitev števila funkcionalno aktivnih regij lahko pomaga nosilcem odločanja pri 
odločitvi o »primernem« številu regij v Sloveniji, tj. izbrati sistem sedmih funkcionalnih regij, ki 
se je v zadnjem desetletju izkazal za najbolj stabilnega (glej sliko 17).
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21 Dobrova-Polhov Gradec 





27 Gorenja vas-Poljane 
28 Gorišnica 
29 Gornja Radgona 
30 Gornji Grad 







38 Ilirska Bistrica 


























65 Loška dolina 












78 Moravske Toplice 
79 Mozirje 





84 Nova Gorica 
















101 Radlje ob Dravi 
102 Radovljica 
103 Ravne na Koroškem 
104 Ribnica 
105 Rogašovci 






112 Slovenj Gradec 
113 Slovenska Bistrica 
114 Slovenske Konjice 
115 Starše 




120 Šentjur pri Celju 
121 Škocjan 
122 Škofja Loka 
123 Škofljica 
124 Šmarje pri Jelšah 






















148 Benedikt  



















167 Lovrenc na Pohorju 
168 Markovci 
169 Miklavž na Dravskem polju 







177 Ribnica na Pohorju 
178 Selnica ob Dravi 
179 Sodražica 
180 Solčava 
181 Sveta Ana 
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 
183 Šempeter-Vrtojba  
184 Tabor 
185 Trnovska vas 
186 Trzin 







Nova občina v letu 2002 
194 Šmartno pri Litiji 
Nove občine v letu 2006 
195 Apače 
196 Cirkulane 





202 Središče ob Dravi 
203 Straža 
204 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
205 Sveti Tomaž 
206 Šmarješke Toplice 
207 Gorje 
208 Log-Dragomer 
209 Rečica ob Savinji 

























































































 A METHOD TO DEFINE THE NUMBER OF FUNCTIONAL 
REGIONS: AN APPLICATION TO NUTS 2 AND NUTS 3 
LEVELS IN SLOVENIA
METODA OPREDELITVE ŠTEVILA FUNKCIONALNIH REGIJ: 
APLIKACIJA NA RAVNEH NUTS 2 IN NUTS 3 V SLOVENIJI
Samo Drobne, Marija Bogataj
UDK:330.3:711.2 Klasifikacija prispevka po COBISS-u: 1.01
KLJUČNE BESEDE
region, functional region, commuting, decision-
making, number of functional regions, NUTS 2, 
NUTS 3, Slovenia
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In the article, we suggest a method of decision-
making about the number and composition of 
functional regions in the state. The method considers 
the economic variable of the average monthly gross 
earnings per capita in the functional region (the 
variability between regions should be minimal) as well 
as the guidelines for the population size of the regions. 
The method was applied to analyse regions at NUTS 
2 and NUTS 3 levels in Slovenia in 2000–2010. In 
our application we are looking for equally developed 
regions (with the smallest disparities between regions 
possible).
IZVLEČEK
V prispevku predlagamo metodo za opredelitev 
števila in sestave funkcionalnih regij v državi. Pri 
metodi za odločanje glede števila funkcionalnih regij 
se upoštevata zahteva po bolj izenačeni vrednosti 
ekonomskih kazalnikov med regijami (povprečna 
variabilnost bruto plače na prebivalca med regijami 
naj bo minimalna) ter evropsko priporočilo glede 
števila prebivalcev v regiji. S predlagano metodo smo 
analizirali regije na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v 
Sloveniji v obdobju 2000–2010. V aplikaciji predlagane 
































































The concept of regions is anchored deep in the history of Europe. Before the transportation 
technology enabled to create and integrate national markets, most of Europe consisted of 
economically autonomous regions, whose size was limited by one-day accessibility of the regional 
centre on foot or by cattle-drawn cart. Only the most developed cities and city-regions, mostly 
maritime, were able to overcome the barrier of physical distance and become a part of higher-
rank, Europe-wide, commercial and other power structures. It was only towards the end of the 
pre-industrial period when the growing power of bureaucracy-based central power replaced 
the medieval regions by centralised economy of states. Later, the process of etatisation had a 
different shape in different parts of Europe (Maier, 2005). 
Nowadays, the idea of regions is often connected with the integration of the European Union 
(EU). However, different actors understand the very concept of a region quite differently. 
Administrative or statistic regions are defined by their borders and they are required to cover 




























































































whole the respective territory homogeneously and to be of comparable size. In comparison 
with rigid administrative regions, functional regions of economy and/or society are product 
of interrelations, they are changing all the time with development of technology and with the 
investments into the space, they are quite diverse in terms of their size and population, and they 
may overlap as well as not fully cover the territory.
Ball (1980), Casado-Diaz (2000), Andersen (2002), and Karlsson and Olsson (2006) denoted that 
the standard administrative regions used by governments for policy making, resource allocation, 
and research do not provide meaningful information on actual conditions of a particular place or 
region. As such, there has been a move towards the identification and delineation of functional 
regions. A functional region is a region characterised by its agglomeration of activities and 
by its intra-regional transport infrastructure, facilitating a large mobility of people, products, 
and inputs within its interaction borders. The basic characteristic of a functional region is the 
integrated labour market, in which intra-regional commuting as well as intra-regional job search 
and search for labour demand is much more intensive than the inter-regional counterparts (Laan 
and Schalke, 2001; Karlsson and Olsson, 2006). Consequently, the identification and delineation 
of functional regions are commonly based on the conditions of local labour markets, LLMs, 
(Smart, 1974; Coombes et al., 1986; Casado-Diaz, 2000; OECD, 2002; Karlsson and Olsson, 
2006; Cörvers et al., 2009; Farmer, 2009), which can be changed by economic shocks like the 
nowadays’ economic crises is.1
So, the aim of a functional regionalization is to define geographical units where the majority 
of the interactions between workers seeking jobs and employers recruiting labour occur (i.e. to 
define boundaries across which relatively few people travel between home and work). This is 
of obvious interest for labour economists who seek to carry out research at sub-national levels, 
and also for various parts of government for a number of reasons (Ball, 1980; Casado-Diaz, 
2000). Commuting flows are of relevance for planning purposes in transport, housing and other 
infrastructure. Moreover, since LLMs (i.e. functional regions at local level) have been accepted 
as the main reference for measuring labour market conditions, they have also been used as ideal 
geographical areas for reporting disaggregated labour figures and for the identification of assisted 
areas for the purposes of regional industrial policy. They were also used for the reorganization 
of local government in the UK and for the delimitation of industrial districts in Italy (Casado-
Diaz, 2000).
A number of regionalisation procedures have been suggested in the literature (e.g., Masser and 
Brown, 1975, 1977; Slater, 1981; Coombes et al., 1986; Florez-Revuelta et al., 2008; Farmer and 
Fotheringham, 2011). A recent review of different approaches to delineate functional regions 
is in (Karlsson and Olsson, 2006). However, Farmer and Fotheringham (2011) identified three 
general classes of functional regionalisation procedures defined in the literature: (1) hierarchical 
clustering, (2) multistage aggregation, and (3) central place aggregation. No matter how, the 
1 Some case studies of delineation of functional regions are in (Mitchell et al., 2007) for Australia, in (Persyn and Torfs, 2011) for Belgium, in 
(Tomaney and Ward, 2000; Feldman et al., 2006; Bond and Coombes, 2007) for England, Wales and Scotland, in (Papps and Newell, 2002) 
for New Zeeland, in (Laan, 1991; Van der Zwan et al., 2005; Cörvers et al., 2009) for The Netherlands, in (Karlsson and Olsson, 2006) for 
Sweden, in (Casado-Diaz, 2000) for Spain, in (Killian and Tolbert, 1993) for the United States of America, and, most recently, for Slovenia 
in (Drobne et al., 2009a, 2009b, 2010; Drobne and Konjar, 2011; Konjar, 2009; Konjar et al., 2010; Pogačnik et al., 2009, 2011; Bajt, 2010).































aim of regionalisation procedures is to define as many functional regions as possible, subject to 
certain statistical constraints which ensure that the regions remain statistically and operationally 
valid (Farmer, 2009).
A problem with many functional regionalisation procedures is that they cannot be used directly 
for selecting the number of functional regions, k. Most recently Farmer (2009) made a review of 
approaches to define the number of functional regions: (1) some procedures require the value 
of k to be specified a priori (e.g. Brown and Holmes, 1971; Masser and Scheurwater, 1980; 
Cörvers et al., 2009), (2) others determine k through the use of ad hoc assessments of the data, 
where the subjective assessments of the configuration of functional regions are often based on 
authors' perceptions of local environments and specific application contexts to determine the 
optimal number of functional regions (Farmer, 2009), and (3) the network based methods that 
are designed to find the community structure of a network.2
As already noted, there are several approaches to delineate functional regions. In this paper we 
analyse functional regions defined by hierarchical clustering using the Intramax method (Masser 
and Brown, 1975, 1977; Masser and Scheurwater, 1980) by original adding the socio-economic 
criteria, compare them with administrative regions on NUTS 2 and NUTS 3 levels in Slovenia 
and suggest a method for decision-making on the number of functional regions in the state. In 
their nature, functional regions are heterogeneous, while the workers are attracted from areas 
with fewer jobs to areas with more jobs. So, the method to define the “appropriate” number of 
functional regions is based on the search for (local) minimums of variation of socio-economic 
parameters - that influence the criterial function - between regions (that means maximums of 
variation of parameters in the regions). In the application of the introduced method, we analyse 
the regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels in Slovenia. Slovenia joined the EU in 2004. For 
this reason, we chose the time periods of 2000–2001, 2004–2005 and, the last period for which 
data have been available, 2009–2010 to perform the application of the approach. The choice 
of such time-horizons allows us also to study the influence of economic crisis on the systems 
of functional regions in the state.
1.1 NUTS regions in Slovenia
The NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) classification is a hierarchical 
system for dividing up the economic territory of the EU for the purpose of (a) the collection, 
development and harmonisation of EU regional statistics; (b) socio-economic analyses of the 
regions; and (c) framing of EU regional policies (EC, 2003; 2007). For the purpose of socio-
economic analyses, three levels of regions have been established inside each EU member: (b1) 
major socio-economic regions at NUTS 1 level, (b2) basic regions for the application of regional 
policies at NUTS 2 level, and (b3) small regions for specific diagnoses at NUTS 3 level. For 
the purpose of framing of EU regional policies (c1) regions eligible for aid from the Structural 
Funds (Objective 1) have been classified at the NUTS 2 level; (c2) areas eligible under the 
2 Community structure refers to the tendency for nodes in a network to form groups of high within group edge connections, and low between-group 
edge connections. In the network based methods, the goal function Q directly measures the quality of a particular cluster arrangement, providing 
a means to automatically select the optimal number of clusters (or functional regions) k, in a network by choosing the cluster arrangement 




























































































other priority objectives have mainly been classified at the NUTS 3 level; and (c3) the Cohesion 
Report has so far mainly been prepared at the NUTS 2 level. The current NUTS classification 
valid from 1st of January 2008 until 31st of December 2011 lists 97 regions at NUTS 1, 271 
regions at NUTS 2 and 1303 regions at NUTS 3 level (Eurostat, 2011). At NUTS 0 level, state 
borders of EU members are defined.
In Slovenia, there is only one region at NUTS 0 or NUTS 1 level, respectively: the whole state. 
There are two regions for the application of regional policies at NUTS 2 level also called “macro 
regions” or “cohesion regions”, and there are twelve “statistical regions” at NUTS 3 level also 
called “development regions” (SORS, 2011a; see Figure 1). The East (SI01) and West (SI02) 
Cohesion Regions have been introduced with the Promotion of Balanced Regional Development 
Act and approved with the decision of the Government of the Republic of Slovenia in 2005. 
Eastern Slovenia includes development regions (at NUTS 3 level): Mura Region (SI011), Drava 
Region (SI012), Carinthia (SI013), Savinja Region (SI014), Lower Sava Region (SI016), Central 
Sava Region (SI015), Southeast Slovenia (SI017), and Notranjska-Karst Region (SI018). Western 
Slovenia includes development regions (at NUTS 3 level): Central Slovenia (SI021), Gorenjska 
Region (SI022), Goriška Region (SI023), and Coastal-Karst Region (SI024). While cohesion 
regions have existed only since 1st of January 2008, the first version of statistical regions dates 
back to mid-1970s. At that time, statistical regions were established for the purpose of regional 
planning and cooperation in various sectors. The first regionalization of statistical regions was 
supported by exhaustive gravity analysis of labour markets, education areas and supply markets 
in twelve regional, and their sub-regional, centres – that is the reason why Slovenian regions 
at NUTS 3 level are very stable (SORS, 2011a). Figure 1 shows two cohesion regions, twelve 
statistical regions and 210 municipalities of Slovenia in the beginning of 2011.
Figure 1: Two cohesion regions and twelve statistical regions of Slovenia in the beginning of 2011 (EC, 




























































































2 MATERIALS AND METHODOLOGY
The labour commuter is a person in employment whose territorial unit of workplace is not the 
same as territorial unit of residence. In our application, we analysed inter-municipal labour 
commuters in Slovenia. The source of data for our application was the Statistical Register of 
Employment (SRDAP), which has been kept by Statistical Office of the Republic of Slovenia. 
SRDAP covers persons in paid employment and self-employed persons who are at least 15 years 
old and who have, on the basis of the employment contract, compulsory social insurance or 
are employed on the territory of the Republic of Slovenia. Employment can be permanent or 
temporary, full time or part time (SORS, 2011b).
Here, we should stress two points: first, in the analysed period of 2000–2010 the number of 
municipalities changed twice: in 2002 one new municipality was established, while in 2006 
seventeen new municipalities were established. The number of analysed municipalities was: 
192 municipalities in 2000–2001, 193 municipalities in 2002–2005, and 210 municipalities in 
2006–2010. And, secondly, in data 2000–2008 for citizens of the Republic of Slovenia permanent 
residence was taken into account, while for foreigners only temporary residence was considered. 
From 2009 on for all persons temporary residence is taken into account first and only then his 
or her permanent residence.
To analyse normatively and functionally defined regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels in 
Slovenia, a set of functional regions was modelled using the Intramax method, which belongs 
to the methods of hierarchical clustering. Regionalisation procedures based on hierarchical 
clustering were initially developed in the 1970s and 1980s, and were introduced as alternatives 
to the more ad hoc methods. Such methods include Markov chain analysis techniques of Brown 
and Holmes (1971), as well as the strategy of Masser and Brown (1975, 1977) and Masser and 
Schuerwater (1980), which is based on refinements to Ward’s (1963) hierarchical aggregation 
procedures (Farmer, 2011). 
The Intramax method, which was introduced by Masser and Brown (1975) and improved some 
years later (Masser and Brown, 1977; Masser and Schuerwater, 1980), carries out a regionalization 
of an interaction matrix. The objective of the Intramax procedure is to maximise the proportion 
within the group interaction at each stage of the grouping process, while taking account of the 
variations in the row and column totals of the matrix. In the grouping process, two areas, i.e. 
municipalities in our application, are grouped together for which the objective function T is 



















 is the interaction between origin location i and destination location j, 
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the total of interactions originating from origin i, 
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The Intramax analysis is a stepwise analysis. In each step two areas are grouped together and 
the interaction between the two municipalities becomes the internal interaction for the new 
resulting area. This new area takes the place of the two parent areas at the next step of the 
analyses. So with N areas after N — 1 steps all areas are grouped together into one area (region) 
and all interactions become internal.
In our analysis, the Flowmap software (Breukelman et al., 2009), with implemented Intramax 
method, was used to delineate functional regions of Slovenia. In Flowmap, the outcome of an 
Intramax analysis is a report in table form and a dendrogram showing which municipalities 
are grouped and how. We modelled 29 systems of 2 to 30 functional regions for each analysed 
year (i.e. 2000, 2001, 2004, 2005, 2009, and 2010). These sets of functional regions were used 
to develop criteria on decision-making on the number of functional regions in Slovenia. Here 
we considered (a) the demographic criterion of the EU guidelines for the size of the region at 
NUTS 2 and NUTS 3 levels, and (b) the criterion of economic equality of regions.
In Table 1, EU guidelines for the size of regions on NUTS levels are indicated. The thresholds 
in the table are used as guidelines for establishing the regions, but they are not applied rigidly.
Level Minimum population in the 
region
Maximum population in the 
region
NUTS 1 3,000,000 7,000,000
NUTS 2    800,000  3,000,000
NUTS 3    150,000     800,000
Table 1: Guidelines for establishing the regions at NUTS 1–3 levels (EC, 2003; Eurostat, 2011).
The most commonly used economic criterion in different regional development analyses is 
gross domestic product (GDP). Economic prosperity can be determined in three ways, all of 
which should, in principle, give the same result. These are the product (or output) approach, 
the income approach, and the expenditure approach. The income approach measures GDP 
by adding incomes that firms pay households for the factors of production they hire, wages 
for labour, interest for capital, rent for land and profits for entrepreneurship. Normally, GDP 
is measured only for regions at NUTS 3 level, or higher. There are no data for GDP at lower 
levels of regions. For this reason, we chose average monthly gross earnings per capita in paid 
employment in the municipality (SORS, 2011c) as a measure of economic prosperity. An average 
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where GEAR_PC(fr) is the average monthly gross earning per person in paid employment in 



























































































POP(fr) is population of a functional region, POP(m) is population of a municipality, and 
fr
 
denotes the sum by municipalities inside the functional region fr.
The model for decision-making on the number of functional regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels 
is based on the variation of average monthly gross earnings per capita between the functional 










where k is the number of functional regions in the state, CV
GEAR_PC(fr)
 is coefficient of variation of 
average monthly gross earnings per capita between functional regions, CD
POP(fr)
 is coefficient of 
deviation of population in the region regarding the EU guidelines, w is the weight for economic 
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 is standard deviation of average monthly gross earnings per capita between 
functional regions, m
GEAR_PC(fr)
 is the average of average monthly gross earnings per capita in 
the functional regions, POP(r)
min
 is the minimum population in the region regarding the EU 
guidelines and POP(r)
max
 is the maximum population in the region regarding the EU guidelines. 
In the model (4), we presume that we wish regions that are socio-economically alike (the variation 
of average monthly gross earnings per capita is minimal between functional regions). Model (4) 
allows us to analyse the adaptable change of the impact of socio-economic and demographic 
parameters (through the change of weight w). 
The review of all actual regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels in EU and candidate states 
shows that EU guidelines for regions at different NUTS levels are not applied rigidly for EU 
members. For this reason, we also performed an analysis to define the number of functional 
regions considering only the “local” socio-economic criterion of economic equality of functional 






























































































In the application of the decision-making model on the number of functional regions at NUTS 
2 and NUTS 3 levels in Slovenia (4), weight   varied from 0 to 1 by 0.1. The results for the 
suggested number of functional regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels are in Tables 2 and 3, 
respectively. The results show that the prevailing number of functional regions at NUTS 2 level 
is that of two functional regions (k = 2) in the case of using weak or mean weight for variation of 
average monthly gross earnings per capita between the functional regions (0 ≤ w ≤ 0.7), but the 
suggested number of functional regions at NUTS 2 level is also three functional regions (k = 3, 
if w = 0.8) in 2009 and 2010 and seven functional regions (k = 7, if w = 1) in 2001. However, at 
the end of the analysed period (2009–2010), the number of functional regions varied from k = 2 
(for  0 ≤ w ≤ 0.7) to k = 3 (for w = 0.8), and to k = 4 (for w ≥ 0.9). It means that the EU criterion 
about the population in the region suggests a smaller number (k = 2) of larger functional regions, 
while the “local” economic criterion of homogeneous regions suggests a number higher than 
two functional regions (k = 4 or k = 3), i.e. of smaller, but socio-economically more balanced, 
functional regions at NUTS 2 level in Slovenia; see Table 2.
According to the model (4), the prevailing number of functional regions at NUTS 3 level is five 
functional regions in Slovenia (k = 5 for 0 ≤ w ≤ 0.8) for 2000, 2001, 2009 and 2010. But the 
suggested maximum number of functional regions was seven (k = 7) in 2001 (for w ≥ 0.9), and 
in 2009, 2010 (for w = 0.9); see Table 3.
min f(k=•,w=•) w











































































































































Table 2: A suggested number of functional regions at NUTS 2 level in Slovenia according to the decision 
model (4) and different weights by analysed years. 
The results of the decision model (4) show that laying (great) stress on EU guidelines about the 
number of population in NUTS regions leads us to consider the systems of a smaller number 
of functional regions, while pursuing more socio-economically similar developed regions (more 
even distribution of average monthly gross earnings per capita between the functional regions) 
the systems of a higher number of smaller functional regions in Slovenia are promoted. From 
Table 3 it is also evident that there were suggestion for higher number of smaller functional 





























































































come the bigger regions become more relevant. However, a review of all actual regions at NUTS 
2 and NUTS 3 levels in EU and candidate states confirms the fact that EU guidelines for regions 
are not applied rigidly for EU members. For example, the smallest NUTS 2 region in EU was 
Aland (FI20) with an average of only 26,500 inhabitants in 2000–2009, and the largest NUTS 2 
region was Ile-de-France (FR10) with more than 11 million inhabitants on average in 2000–2009 
(see Figure 2). And, at NUTS 3 level – besides the Spanish small island in the Atlantic (El 
Hierro, ES703) and Swiss region Appenzell Innerrhoden (CH054) – the smallest region in EU 
was Evrytania (GR243) with an average of 19,500 inhabitants, while the largest region was – 
besides Istanbul (TR100) – Madrid (ES300) with approx. 5.8 million of inhabitants on average 
in 2000–2009 (see Figure 3). 
min f(k=•,w=•) w











































































































































Table 3: A suggested number of functional regions at NUTS 3 level in Slovenia according to the decision 
model (4) and different weights by analysed years.
At NUTS 2 level of Slovenia, there were approx. 1.1 million inhabitants in East Slovenia (SI01), 
and approx. 925,520 inhabitants in West Slovenia (SI02) on average in the period of 2000–2009. 
On NUTS 3 level of Slovenia, the smallest region was Central Sava Region (SI015) with only 
approx. 45,540 inhabitants, while Central Slovenia (SI021) was the largest region on NUTS 3 
level of Slovenia with approx. 501,280 inhabitants on average in the period of 2000–2009 (see 
Table 4). 
NUTS 2 NUTS 3
minimum maximum minimum maximum
Slovenia app. 925,520 app. 1,080210 app. 45,540 app. 501,280
EU app. 26,500 app. 11,390,600 app. 19,500 app. 5,803,570
Eurostat 800,000 3,000,000 150,000 800,000
Table 4: Minimum and maximum population in NUTS 2 and NUTS 3 regions in EU and in Slovenia on 
average in 2000–2009, and guidelines for establishing the regions at NUTS 2 and NUTS 3 (Eurostat, 2011; 
EC,  2003).
Figures 2 and 3 show the average population in 2000–2009 in regions at NUTS 2 and NUTS 3 





























































































larger regions according the area as well as regions with smaller and higher population at NUTS 
2 and NUTS 3 levels in EU than those in Slovenia. It is a fact that the number of Slovenian 
regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels, respectively, could be lower or higher than it is the case 
today. For this reason we investigated the economic criteria only, i.e. coefficient of variation 
of average monthly gross earnings per capita between the functional regions, and searched for 
the local minimums of the analysed economic parameter for the systems of 2 to 30 functional 
regions in Slovenia. The local minimums of the analysed parameter defined the systems of 
economically alike functional regions. Figures 4–6 show the coefficient of variation of average 
monthly gross earnings per capita between the functional regions according to 29 systems of 
2 to 30 functional regions in Slovenia in 2000–2001, 2004–2005, and 2009–2010. On figures, 
the local minimums are denoted by a black circle or ellipse, while grey ellipses denote sets of 
systems of functional regions near the local minimums, which could also be considered as an 
“appropriate” system of functional regions (with a small variation of the analysed economic 
parameters between the functional regions).
In 2000 and 2001, the most economically alike functional regions were identified for the systems 
of 5, 14, 19, 21 and 25 functional regions in the state. Around the local minimums, there were 
several systems of functional regions with a similar homogeneity between regions; those were 
the systems of 4–6, 12–15, 17–19, 21–22, and 24–26 functional regions. In 2004 and 2005, 
when Slovenia joined the EU, there were changes in the inter-municipal commuting flows of 
Slovenia, which defined the functional regions – especially for the systems of 9, 18 and 19 
functional regions. The most homogeneous regions were those in the systems of 5–7 (with the 
local minimum of 6) functional regions, of 12–15 (with the local minimum of 14) functional 
regions, and in the systems of 22–25 (with the local minimum of 22) functional regions. In the 
last analysed period of 2009–2010, the most stable systems of functional regions, according to the 
analysed economic parameter, were those of 3–4 (with the local minimum of 4), 7, 12–14 (with 
the local minimum of 14) functional regions, and the systems of 20 and 22 functional regions.
By combining the results (the curves of the coefficient of variation of average monthly gross 
earnings per capita between the functional regions) for all three analysed periods on the same 
graph (see Figure 7), we found the most stable systems of functional regions for the whole period 
of ten years; those were the systems of 7 and 12–14 (with the local minimum of 14) functional 
regions, while for the last analysed periods also the systems of 3–4 (with the local minimum of 
4) functional regions, 19–20 (with the local minimum of 20) functional regions, and the system 
of 22 functional regions in Slovenia.
Figure 7 also shows that the system of 7 functional regions in Slovenia did not change much 
in the period of 2000–2010 – actually, it changed only from 2000 to 2001, while from 2001 to 
2010 it remained the same. From here we concluded that the system of 7 functional regions is 
the most stable system of functional regions in Slovenia. Figures 16 and 17 show the system of 
7 functional regions of Slovenia in 2001 and 2001–2010.
Figures 8–17 show the systems of functional regions modelled by the Intramax method; systems 





























































































(Figures 8, 9, 12 and 13), systems of functional regions with the local minimum at NUTS 2 and 
3 levels (Figures 10, 11, 14 and 15), and, finally, the system of 7 functional regions, which has 
proven as the most stable system of functional regions, in 2000 and 2001–2010, respectively 
(Figures 16 and 17).  
Figure 2: Population in NUTS 2-level regions in EU and candidate countries on average in 2000–2009 (in 
thousands).





























































































Figure 4: Coefficient of variation of average monthly gross earnings per capita between functional regions 
according to the system of functional regions in Slovenia in 2000 and 2001.
Figure 5: Coefficient of variation of average monthly gross earnings per capita between functional regions 





























































































Figure 6: Coefficient of variation of average monthly gross earnings per capita between functional regions 
according to the systems of functional regions in Slovenia in 2009 and 2010.
Figure 7: Coefficient of variation of average monthly gross earnings per capita between functional regions 






























































































Figure 8: Two functional regions in 2000–2001, 2004–2005 and two regions at NUTS 2 level in Slovenia 
(codes for municipalities are in Annex 1).
Figure 9: Two functional regions in 2009–2010 and two regions at NUTS 2 level in Slovenia (codes for 





























































































Figure 10: Four functional regions in 2000–2001, 2004–2005 and two regions at NUTS 2 level in Slovenia 
(codes for municipalities are in Annex 1).
Figure 11: Four functional regions in 2009–2010 and two regions at NUTS 2 level in Slovenia (codes for 



























































































Figure 12: Twelve functional regions in 2000 and twelve regions at NUTS 3 level in Slovenia (codes for 
municipalities are in Annex 1).
Figure 13: Twelve functional regions in 2001, 2005, 2009–2010 and twelve regions at NUTS 3 level in 



























































































Figure 14: Fourteen functional regions in 2001 and 2005 and twelve regions at NUTS 3 level in Slovenia 
(codes for municipalities are in Annex 1).
Figure 15: Fourteen functional regions in 2009–2010 and twelve regions at NUTS 3 level in Slovenia (codes 



























































































Figure 16: Seven functional regions in Slovenia in 2000 (codes for municipalities are in Annex 1).
Figure 17: Seven functional regions in Slovenia in 2001, 2004–2005 and 2009–2010 (codes for 




























































































In the paper, we proposed a method for decision-making on the number of functional regions 
in a state. Software implementation of algorithms for delineation of functional regions enables 
modelling of several different systems of functional regions. So, the question about the “right” 
number of functional regions cannot be ignored. The suggested model for decision-making 
on the number of functional regions considers two criteria: that of the average monthly gross 
earnings per capita in the functional region, which can assure a more equal quality of life 
between regions, and, secondly, that of EU guidelines for the population in the region. The 
model could be improved by considering other more holistic economic parameters (i.e. GDP), 
by including another functional criterion in decision-making (e.g. travel costs in a functional 
region as a whole or to a regional centre as the future administrative centre) or by coupling the 
gravity approaches in the methods of delineation of functional regions, which is what we plan 
to investigate in the near future. 
In the application of the model suggested here for the case study of Slovenia, functional regions 
were delineated by the Intramax method considering flows of labour commuters between the 
municipalities in Slovenia for three periods: 2000–2001, 2004–2005, and 2009–2010. The results 
of the model show that EU guidelines about the population in NUTS regions determine the 
systems of a smaller number of larger functional regions in the state, while the “local” economic 
criterion of socio-economically balanced functional regions determines the systems of a higher 
number of smaller functional regions – that is especially in the period of economic crisis. 
The systems of functional regions modelled here also show that regions, defined by functional 
interrelations, do not necessarily coincide with the administratively defined (nominal) regions at 
different levels of the analysis. A major incompatibility is revealed not only for the smaller number 
of functional regions (e.g. at NUTS 2 level) but also for the higher number of functional regions in 
Slovenia (e.g. at NUTS 3 level). The suggestion is that the discrepancy between administrative and 
functional regions in Slovenia should be investigated deeper. The potentially new administrative 
regions in Slovenia could be defined by a further investigation into interrelations, and also by 
gravity analysis of labour markets, education areas and supply markets, not only in the most 
recent period, but also by studying their dynamics. It is difficult and costly to reorganize local 
government structure according to a particular functional division of regions. Therefore, a 
functional regionalization should have clear benefits over the administrative regionalization to 
make it really valuable for policy-makers (Cörvers et al., 2009). 
The complex territorial organization of most EU members’ political and administrative systems is 
rooted in the history and tradition as well as in a strong political will. Most parts of the provincial 
structure (states) and of the district structure of administration have been already inherited 
from the past and reflect the administrative entities of different social systems. But, for various 
motivations, the creation of a middle layer of regional government or administration should be 
established in those new member states of the EU where no intermediate level, except the state 
and municipality levels, of territorial organisation is present (Schrerrer, 2006; Drobne et al., 





























































































of administrative regions (provinces) as an intermediate level of territorial organisation of 
Slovenia. The main goal of such (administrative) regionalization of Slovenia is decentralization 
of state functions and transfer of an important part of public affairs from the state to the regional 
(provincial) level. Besides, there are two more important goals of regionalization: harmonious 
regional development (polycentric development of the state) and international cooperation. 
The most recent OECD Territorial Reviews for Slovenia (OECD, 2011) suggest that “Slovenia 
should strengthen existing regional structure3 and consider reducing their number in the medium 
term, rather than create a new administrative regional layer of government.” The here suggested 
method to define the number of functionally living regions can help decision-makers to decide 
about the “appropriate” number of regions in Slovenia, that is, the system of seven functional 
regions, which has proven as the most stable system of regions in Slovenia in the last decade 
(see Figure 17). 
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21 Dobrova-Polhov Gradec 





27 Gorenja vas-Poljane 
28 Gorišnica 
29 Gornja Radgona 
30 Gornji Grad 







38 Ilirska Bistrica 


























65 Loška dolina 












78 Moravske Toplice 
79 Mozirje 





84 Nova Gorica 
















101 Radlje ob Dravi 
102 Radovljica 
103 Ravne na Koroškem 
104 Ribnica 
105 Rogašovci 






112 Slovenj Gradec 
113 Slovenska Bistrica 
114 Slovenske Konjice 
115 Starše 




120 Šentjur pri Celju 
121 Škocjan 
122 Škofja Loka 
123 Škofljica 
124 Šmarje pri Jelšah 






















148 Benedikt  



















167 Lovrenc na Pohorju 
168 Markovci 
169 Miklavž na Dravskem polju 







177 Ribnica na Pohorju 
178 Selnica ob Dravi 
179 Sodražica 
180 Solčava 
181 Sveta Ana 
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 
183 Šempeter-Vrtojba  
184 Tabor 
185 Trnovska vas 
186 Trzin 







New municipality in 2002 
194 Šmartno pri Litiji 
New municipalities in 2006 
195 Apače 
196 Cirkulane 





202 Središče ob Dravi 
203 Straža 
204 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
205 Sveti Tomaž 
206 Šmarješke Toplice 
207 Gorje 
208 Log-Dragomer 
209 Rečica ob Savinji 
210 Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
211 Šentrupert 
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